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ABSTRAK 
 
Negara Indonesia memiliki tanah yang begitu subur hal ini memungkinkan 
dikembangkannya berbagai macam tanaman salah satunya sayur-sayuran. 
ditinjau dari aspek  bisnis, sayuran sangat tepat untuk dikembangkan Indonesia. 
Di antara tanaman sayur-sayuran yang mudah dibudidayakan adalah capsicum 
frutescens atau bisa di sebut Cabai rawit. berbagai macam cara untuk 
membudidayakan tanaman Capsicum frutescens dengan Vertikultur (vertical dan 
culture) artinya sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau 
bertingkat. 
Rancang bangun sistem otomatisasi pada teknologi vertikultur ini dibuat 
agar dapat membantu memberikan kemudahan penelitian tanaman. Alat ini di 
rancang agar dapat memantau dan mengendalikan kondisi dalam tanah serta  pot 
tanaman agar bisa keluar masuk juga penyiraman otomatis dengan menggunakan 
sensor intensitas cahaya dan sensor kadar air dalam tanah. 
Rancang bangun sistem otomatisasi pada teknologi vertikultur untuk 
pertumbuhan tanaman capsicum frutescens dengan input berupa sensor Intensitas 
Cahaya dan sensor Kelembaban air dalam tanah yang berfungsi sebagai 
penerima cahaya dan mendeteksi kadar air dalam tanah sesuai nama sensor, 
nyala LED sebagai lampu indikator serta dengan pergerakan motor DC sebagai 
keluar masuk pot tanaman dan di akhiri dengan penyiraman terhadap tanah atau 
tanaman secara otomatis menggunakan pompa air. 
 
Kata Kunci Vertikultur, Sensor intensitas cahaya dan kadar air dalam tanah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang  
negara Indonesia ini memiliki tanah yang begitu subur hal ini 
memungkinkan dikembangkannya berbagai macam tanaman salah satunya yakni 
sayur-sayuran. sayur-sayuran sangatlah bermanfaat bagi pertumbuhan dan 
perkembangan manusia. ditinjau dari aspek  bisnis, sayuran sangat tepat untuk 
dikembangkan Indonesia. Di antara tanaman sayur-sayuran yang mudah 
dibudidayakan adalah capsicum frutescens atau bisaa di sebut Cabai rawit, cabe 
rawit, lombok rawit, cengek (Sunda). Karena selain mudah perawatannya, 
capsicum frutescens ini sangat mudah beradaptasi dengan baik dan memiliki nilai 
ekonomi sangat tinggi. Selain sangat potensial, budi daya capsicum frutescens 
memiliki prospek sangat baik. 
Ada berbagai macam cara untuk membudidayakan tanaman salah satunya 
Vertikultur. Vertikultur diambil dari istilah verticulture dalam bahasa lnggris 
(vertical dan culture) artinya sistem budidaya pertanian yang dilakukan secara 
vertikal atau bertingkat. Cara bercocok tanam secara vertikultur ini sebenarnya 
sama saja dengan bercocok tanam di kebun atau di sawah. Perbedaannya terletak 
pada lahan yang digunakan. Misalnya, lahan 1 meter mungkin hanya bisa untuk 
menanam 5 batang tanaman. Dengan sistem vertikal bisa untuk 20 batang 
tanaman. 
Perkembangan teknologi dalam dunia pertanian yang semakin pesat akan 
membutuhkan suatu sistem yang dapat bekerja secara otomatis  sehingga dapat 
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mengurangi penggunaan tenaga dari manusia. Pada tugas akhir ini dirancang suatu 
rekayasa alat untuk orang-orang yang tidak punya banyak waktu dalam merawat 
tanaman maka dari itu di rancanglah suatu rekayasa alat yang otomatis terkait 
dengan intensitas cahaya dan Sistem kontrol kadar air pada tanah. Sistem ini 
bertujuan untuk mendeteksi kadar cahaya matahari yang akan diolah untuk 
mengendalikan sistem buka tutup dan mengetahui tingkat kelembapan dari tanah 
yang kemudian akan dilakukan suatu keputusan secara otomatis. sehingga 
didapatkan kadar cahaya matahari dan tingkat kelembapan tanah yang sesuai 
dengan kebutuhan tanaman guna meningkatkan produktifitas tanaman menjadi 
lebih baik. Pengaturan sistem secara keseluruhan menggunakan Sensor intensitas 
cahaya dan sensor kadar air dengan sistem vertikultur yang berfungsi untuk 
mengolah dan memproses setiap masukan guna menghasilkan keluaran  yang 
stabil. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat suatu alat yang 
mampu mengatur kondisi kelembapan tanah dan intensitas cahaya, dan alat 
tersebut bisa mengendalikan sistem vertikultur secara otomatis. Hal inilah yang 
melatar-belakangi penulis untuk mengambil tema ini dalam tugas akhir yang 
berjudul ” Rancang Bangun Sistem Otomatisasi Pada Teknologi Vertikultur 
Untuk Pertumbuhan Tanaman Capsicum frutescens “. 
 
1.2  Rumusan Masalah  
Permasalahan umum yang dikaji berdasarkan latar belakang di atas adalah 
sebagai berikut :  
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1) Bagaimana merancang dan membuat suatu alat yang dapat mengatur 
intensitas cahaya Dan kadar air dalam tanah pada tanaman capsicum 
frutescens? 
2) Bagaimana sistem kerja dari sensor kelembapan dan sensor intensitas 
cahaya berbasis mikrokontroler? 
3) Bagaimana mengaplikasikan mikrokontroler sebagai pusat kontrol alat 
pengendali sistem bercocok tanam menggunakan metode  vertikultur? 
 
1.3 Batasan Masalah  
Untuk memfokuskan penelitian dan memperjelas penyelesaian sehingga 
mudah dipahami dan penyusunannya lebih terarah, maka dilakukan pembatasan 
masalah sebagai berikut :  
1) Hanya  membahas  sistem  kerja  dan  karakteristik  dari  sensor  intensitas 
cahaya dan sensor kadar air dalam tanah pada tanaman capsicum 
frutescens.   
2) Tidak  membahas  internal  sensor  secara  detail  maupun  tingkat  
ketahanan sensor.  
3) Pembahasan  ditekankan  hanya  pada  perangkat  keras  dan  perangkat  
lunak  dari alat yang dibuat.  
4) Tidak membahas power supply  
5) Penggunaan mikrokontroler AVR code vision versi evaluasi untuk 
pembuatan program pada mikrokontroller dengan bahasa Pemrograman C.  
6) Rancang bangun disimulasikan dalam skala kecil.  
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1.4.  TUJUAN  
Tujuan yang ingin di capai dari tugas akhir ini adalah :  
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat suatu instrumentasi 
yaitu: 
1)  Merancang dan membuat suatu alat yang dapat mengendalikan secara 
otomatis Intesitas cahaya dan kadar air dalam tanah pada tanaman. 
2) Mengetahui sistem kerja dari sensor intensitas cahaya dan sensor 
kelembapan yang digunakan pada pertanian capsicum frutescens 
menggunakan metode vertikultur. 
3) Mengaplikasikan dengan menggunakan bahasa C yang diinputkan pada 
mikrokontroler sehingga bisa digunakan untuk mengendalikan sistem buka 
tutup secara otomatis pada sistem vertikultur. 
 
1.5. MANFAAT  
Manfaat yang diharapkan pada penulisan tugas akhir ini antara lain adalah:  
1) Melatih kemampuan mahasiswa untuk memecahkan suatu 
permasalahan yang ada, terlebih dalam dunia teknologi untuk 
kehidupan manusia sehari-hari yaitu rancang bangun sistem 
otomatisasi pada teknologi vertikultur untuk pertumbuhan tanaman 
capsicum frutescens. 
2) Dengan adanya otomatisasi kadar air dalam tanah maka akan 
memberi    kemudahan bercocok tanam bagi orang yang tidak 
banyak waktu dan dapat mengurangi penggunaan tenaga dari 
manusia. 
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3) Perancangan Aplikasi ini menggunakan metode vertikultur 
sehingga tidak menggunakan banyak lahan, Vertikultur ini dibuat 
secara otomatis untuk mendeteksi intensitas cahaya yang akan 
diolah untuk mengendalikan sistem buka tutup secara otomatis. 
 
1.6. Metodologi Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan sistem 
mikrokontroler ini melalui percobaan langsung jika gagal maka akan terus dicoba 
lagi atau trayer error  dan untuk melakukan penelitian tersebut, berikut tahap - 
tahapanya :  
a. Metode Studi Literatur 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, buku maupun sumber-
sumber lainnya serta mencari tools yang diperlukan untuk membuat 
simulasi tersebut sebagai tambahan referensi Tugas Akhir ini. 
b. Metode Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan simulasi yang telah di buat di 
implementasikan dengan menggunakan media mikrokontroler. 
c. Metode Uji coba alat dan evaluasi 
Pada tahap ini setelah selesai dibuat maka dilakukan pengujian 
simulasi untuk mengetahui apakah sistem tersebut telah bekerja 
dengan benar sesuai dengan konsep yang diajukan atau tidak. 
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d. Metode Kesimpulan 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan sistem simulasi yang 
diperoleh sesuai dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan 
konsep tersebut yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
e. Metode Penyusunan buku Laporan 
Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir, dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan 
pembaca yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan sistem 
simulasi lebih lanjut. 
 
1.7.  Sistematika Penulisan 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab 
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi Latar  Belakang, Rumusan  Masalah, Batasan 
Masalah, Tujuan, Manfaat, Metodologi Penulisan, dan 
Sistematika Penulisan Skripsi. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini membahas tentang landasan teori pemecahan 
masalah yang berhubungan dengan penelitian tersebut yang 
menyangkut sistem pintu air, motor dc, buzzer, water level, 
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serta konsep dasar mikrokontroler, konsep dasar 
komunikasi serial dengan komputer. 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perancangan sistem apa saja yang 
perlu dianalisa dan digunakan yang meliputi : kebutuhan 
data, kebutuhan hardware , kebutuhan proses, perancangan 
sistem yang berbasis mikrokontroler, serta analisa dan 
desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari simulasi 
yang telah dibuat sebelumnya, dan ini merupakan bagian 
yang paling penting untuk menjawab dari permasalahan 
yang terjadi. 
BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini menjelaskan tentang uji coba dari simulasi yang 
telah dibuat dan melakukan pengevaluasian terhadap 
program serta cara kerja apakah sesuai dengan tujuan yang 
dimaksud. 
BAB VI : PENUTUP 
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang 
diperoleh setelah dilakukan penelitian terhadap alat yang 
dibuat serta saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
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DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas 
akhir ini. 
